



ɀɭɤɘɈ., ɋɨɤɨɥɸɤɈɆ.  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɡɚɫɨɛɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɫɿɯɮɨɪɦ, ɜɢɞɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɩɨɦɿɱɟɧɨ, ɳɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɄɌ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɇȼɉ), ɭ ɹɤɨɦɭ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ [2, 3, 5, 6, 8,]. ȼɥɚɫɧɟ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ, ɜɡɚɝɚɥɿ ɤɚɠɭɱɢ, 
ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɬɢɯ, ɳɨ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɰɿɥɟɣɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɇȼɉ. [9, 10] 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɭɩɟɜɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (ɇɋ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ  [4, 7]. ȱɫɧɭɸɱɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɳɨɜɨɧɢɿɦɚɧɟɧɬɧɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɮɚɤɬɪɨɛɨɬɢ 
ɜɱɢɬɟɥɹɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɤɨɧɬɚɤɬɿɡɭɱɧɹɦɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɬɟ, 
ɳɨɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɨɞɿʀ, ɩɪɨɰɟɫ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜ ɭɱɧɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ [14, 15] ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɡɚ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɧɢɡɤɭ ɩɪɹɦɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɿɣ. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ «ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ», 
ɭɱɢɬɟɥɶ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɇȼɉ,  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɨɛɢɪɚɬɢ ɫɩɟɤɬɪ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢʀɯɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
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ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ, ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɛɚɠɚɧɢɯ (ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɭɧɚɹɜɧɨɦɭɇɋ.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ 
ɇɋ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɮɚɤɬɨɪ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. əɤɩɨɤɚɡɭɽɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɰɟɩɟɜɧɢɦɱɢɧɨɦɜɩɥɢɜɚɽ 
ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɞɿɣ ɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɡɦɿɧɸɽ ɫɩɟɤɬɪ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɿ ɭɱɧɿɜ, ʀɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭɇȼɉ.  
Ⱦɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶ ɇɋ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɜɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ (ɜ 
ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɚɛɨ ɩɚɫɢɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ) ɭ ɇȼɉ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ (ɰɢɪɤɭɥɸɽ) ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɇɋɞɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɤɜɚɡɿɡɚɦɤɧɟɧɨɦɭ ɚɛɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ «ɩɟɪɟɬɢɧɚɽ» ɦɟɠɿɇɋ, ɧɚɞɚɸɱɢɣɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɇɋ, ɬɚ ɿ ɮɨɪɦɢ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɧɶɨɦɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɇȼɉ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɇɋ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɡɚɫɨɛɢȱɄɌ, ɦɨɠɧɚɩɨɪɿɜɧɹɬɢɪɿɡɧɿɦɨɞɟɥɿɬɢɯɬɢɩɿɜɇɋ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɜɫɟɛɿɥɶɲɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɁɇɁ), 
ɜɢɞɿɥɢɜɲɢɨɫɧɨɜɧɿ  ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɰɿɦɨɞɟɥɿ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɬɭɬɧɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɿ ɨɬɪɢɦɚɥɨɧɚɡɜɭ 
©ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ» [1, 11, 12, 13]. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɹɤɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɚɧɚɦɢɨɛɪɚɧɨɩɪɨɰɟɫɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɇɋɜɦɿɪɭɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨ 
ɇȼɉɪɿɡɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɇɋ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɩɪɨɳɟɧɟ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɫɤɥɚɞɭɇɋ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 









- ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶɇɋ.   
- Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɦɿɠɜɫɿɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɇȼɉ. 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɇȼɉɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. 
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- ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɌɁɇ). 
 
3. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɨɤɚɥɶɧɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɟɪɟɠɿɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 








3.1. Ɉɫɧɨɜɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɚ.  
3.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢ: 
- ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶɇɋ.   
- Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɦɿɠɜɫɿɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɇȼɉ. 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɇȼɉɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. 
- ȼɫɿɭɱɚɫɧɢɤɢɇȼɉɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɜɫɿɯɩɨɞɿɹɯ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɇɋ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 
- ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 



















4.1. Ɉɫɧɨɜɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɚ. 
4.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢ: 
- Ʉɜɚɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶɇɋ, ɬɨɛɬɨɱɚɫɬɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ «ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɚ» ɡɪɟɫɭɪɫɿɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
- Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɇȼɉ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɇȼɉɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. 
- ȼɫɿɭɱɚɫɧɢɤɢɇȼɉɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɜɫɿɯɩɨɞɿɹɯ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɇɋ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 
- ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 






- ɋɥɚɛɤɚɤɟɪɨɜɚɧɿɫɬɶɡɛɨɤɭɭɱɢɬɟɥɹɩɨɬɨɤɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɦɟɪɟɠɿ  ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 







- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɚɩɚɪɚɬɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɿɦɟɪɟɠɧɢɯɡɛɨʀɜȱɄɌ. 
 








5.1. Ɉɫɧɨɜɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɚ. 
5.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢ: 
- Ʉɜɚɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶɇɋ. 
- Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɇȼɉ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɇȼɉɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. 
- ȼɫɿɭɱɚɫɧɢɤɢɇȼɉɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɜɫɿɯɩɨɞɿɹɯ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɇɋ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɹɤɿɫɧɨʀɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 
























6.1. Ɉɫɧɨɜɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɚ. 
6.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢ: 
- Ʉɜɚɡɿɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ) ɇɋ. 
- Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɇȼɉ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɇȼɉɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. 
- ȼɫɿɭɱɚɫɧɢɤɢɇȼɉɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɜɫɿɯɩɨɞɿɹɯ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɇɋ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 
- ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɡɚ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ). 






- ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɚɩɚɪɚɬɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɿɦɟɪɟɠɧɢɯɡɛɨʀɜȱɄɌ. 
 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
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7. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɱɧɟɦɪɟɫɭɪɫɿɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɜɩɪɨɰɟɫɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (Ɋɢɫ. 7) 
 
ɇɚɪɢɫ. 7 ɩɨɤɚɡɚɧɨɬɪɢɨɫɧɨɜɧɢɯɟɬɚɩɢɬɚɤɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ:  
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ (ɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭɭɱɧɹ); 
- ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɇɉ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɧɟɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ); 
- ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ (ɚɧɚɥɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɹ). 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɰɿɥɟɣ, ɹɤɿ ɫɬɚɜɢɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɟɬɚɩɿɜ. ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɣ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɰɢɯ ɟɬɚɩɿɜ 












7.1. Ɉɫɧɨɜɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ:  ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ.  
7.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢ: 
7.2.1. Ⱦɥɹɩɟɪɲɨɝɨɿɬɪɟɬɶɨɝɨɟɬɚɩɿɜ: 
- ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶɇɋ.   
- Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɦɿɠɜɫɿɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɇȼɉ. 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɇȼɉɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. 
- ȼɫɿɭɱɚɫɧɢɤɢɇȼɉɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɜɫɿɯɩɨɞɿɹɯ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɇɋ. 
7.2.2. Ⱦɥɹɞɪɭɝɨɝɨɟɬɚɩɭ: 









- ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɟɧɶ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɢɣ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ», ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ 
7.3. Ɉɫɧɨɜɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹ: 








- ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 






























- ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩ. 7 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɟɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɫɚɣɬɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɭɱɢɬɟɥɟɦ. 
8.3. Ɉɫɧɨɜɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹ: 
- Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɱɚɫɿ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɚɯ 
ɇȼɉ. 







- ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
- ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɚɩɚɪɚɬɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɿɦɟɪɟɠɧɢɯɡɛɨʀɜȱɄɌ. 
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